
























































































































北海道大学 ハフスメント相談室 －専門相談員2名 公表なし
（男性l人、女性l人）
東北大学 学生相談室 －全学相談員専門相談員が応対 －部局相談窓口
－全学相談窓口（学生窓 －部局相談員 部局の諸事情に通じた相 ・学外の相談窓口（専門業者に委
口・職員窓口） 談員が応対 託、セクハラ限定）
東泉大学 ハフスメント相談所 －男性及び女性の相談員蓋主主主 資料なし
（相談室は3か所）
名古屋大学 ハフスメント相談センター 相談員il 資料なし
（相談室は3か所）
尽都大学 部局人権員会 ・学生総合支援センターカウンセリング ・部局相談窓口（各部局の教職
ルーム： 6名（男性4人、女性2人） 員） 1部局複数名（部局全体3
・総務部人重課内：男女釜1！！以上： 5 些j!)
名（男性4人、女性l人）






















































































































































































































































































































































4 ）坂無淳、現代社会学研究第20巻 19~36、 2007 「大学研究室とハラスメント 閉鎖性とホモソーシャリ
ティ」
5）四方由美、宮崎公立大学人文学部紀要第10巻第 1号 2003 03 20「キャンパスハラスメントを可能に
するシステム’ハラスメント構造を下支えする知 (1）」
6）『一般社団法人日本社会福祉土養成校協会 (JASCSW).lホームページ
http://www.jascsw.jp/shiru. ml 
7) 2014年5月、 IASSWへ提出済み最終版．日本社会福祉教育学校連名『ソーシャルワークのグローバル
定義.I（日本語訳版）日本社会福祉教育学校連盟・社会福祉専門職団体協議会訳（日本社会福祉士会、
日本精神保健福祉士協会、日本医療社会福祉協会、日本ソーシャルワーカー協会）
参考資料
・井口博・吉武清貧2012『アカデミック・ハラスメント対策の本格展開』地域科学研究会高等教育情報セ
ンター
・棲井義秀「『平成28年度 北海道大学ハラスメント相談室年報第1号』ハラスメント相談室設置までの
経緯」 2017年3月15日
キーワード．ハラスメント、予防、尊厳、権利擁護、社会正義
16 高等教育機関におけるハラスメント相談活動に関する一考察（高橋）
付記：事例紹介におけるハラスメント相談記録からの引用については、個人情報保護及び守秘義務を遵守
するため、個人及び教育機関が特定できる具体的な情報は掲載していない。
